drámai költeményről 4 szakaszban - írta Lord Byron - fordította Ábrányi Emil - zenéjét szerzette Schumann Róbert by unknown
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes.
M anfréd — —  —  —  — —  — -
Zerge vad ász —  — — — —  —
A Szent Móricz kolostor apátja — — -
M anuel T —  —  -„  i Mán íred  szolgaiH erm ann \ °  — —  -
Az alpok tündére  •— — —  —  — -
Ariman, az alvilág fejedelme — —  .— —
Nemezis — — —  — —  —  — — Gazdy Aranka.
A starte — — —  —  — —- — — Huzella Irén.
Rósz szellem  — — — — — — —  Kemény Lajos.
Személyek -





Hahnel A ran k a . 
Erdős Hugó-
szellemeiLég I 
V í z  í 
Tűz )
















Hangok. Rósz szellemek. Történik az Alpok közt, részint a bérczeken, rész in t Ma nfréd várában és az alvilágban.
TTniT7 ríyjnL i Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor.
f l e i y d M K .    U. em eleti páholy 6. kor. — Támlásezék I—V ll-ik sorig 2 kor. 40 fül. VIII—XÜ-ig 2 kor. X III—
XVII-ig 1 kor. 60 fillér —  Erkéiyülés I kor. 20 filL — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. - 
Katona-jegy (emeleti); 60 fill. — K arzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — Gyerm ek-jegy 10 éven aluli 
gyerm ekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pónztárnyitásd. e.9—12 óráig' ésd.u.3 5  óráig. Esti pénztárnyitás6%órakor.
Eilőadáií &  ‘^ órakor.
Előkészületen:






J V X T X S O J r t :  C sütörtökön: Simoné. Színmű. (C) b é r le t .— P énteken : Három pár CzipŐ. Énekes b o h ó za t. (A 
bérlet. — S zom baton : Dollárkirálynő. (R) bérlet. V asárnap délután : Trapezunti herczegaő. O perette. E ste : Nincs elvámolni valója? 
Bohózat. Újdonság. Kis bérlet.
Folyó szám: 76. (.Ad bérlet 21-ik szám.
Debreczen, kedden 1908. évi deczember hó 15-én:
Jí.m előadást megelőzőleg AlBI^AH^I EM IL k:ivá.ló poétánk
% tart ismertető f@lolva.séist




helyrajzi szám : Ms Szín 1908
D rámai költem ényről 4 szakaszban. I r ta :  Lord Byron. F o rd íto tta : Ábrányi Em il Zenéjét szerzetté: Schumann Róbert.
Debreczen ez. k ir . v á ro s  kön y v n y o m d a-v á lla la ta . 1908-
B  •
Debreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Folyó szám : 77. 
Újdonság!
BBHph’,
Homap, szerdán deczember hó 16-án. 
Itt először !
O N E .
Színmű.
